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En diversos moments de l l u r  h is tbr ia  totes les c iu ta ts  i pobles de l a -  
nostra te r ra  s ' han  adregat a Jesucrist, Mar ia o a lgun sant perque intercedissin 
prop de Déu demanant l a  prevenció o l a  f~ d'epidemies. Sovint l a  intercessió 
invocada era una advocació de l a  qual  h i  hav ia  imatge o re l í qu ia  venerada 
en l a  mateixa local i tat  o en a lgun santuar i  veí. Perb algunes vegades i 
per motius diversos, reals o I legendaris, s '  invocaren unes a l  tres advocacions 
amb les quals s '  in ic iaven noves veneracions locals o se n 'apadr inaven d 'an te  - 
r io rs .  Aquí recoll im, disposades en agrupaments, les dades que coneixem 
sobre I 'or igen d'aquestes a l  tres advocacions contra l a  pesta invocades a l s  
Paisos Catalans i extretes pr incipalment d 'h istbr ies i monografies locals i 
d 'a lguns goigs. 
I APAR l C l ONS I Angel Custodi 
Pe rp iny i .  La  t rad ic ió  d i u  que e l  1200 s'escaigué a Pe rp inya la  pesta " i n g u i n i r i a "  
durant  l a  qual  un  angel amb una espasa amenagadora de c i s t i g  del cel 
s ' h a u r i a  aparegut en el car rer  de l a  Budelleria, on s'assentava el v i c i ,  
després d i t  de I 'Angel. I feta expiació pels perpinyanesos h i  hau r i a  reaparegut 
per anunciar-ne l a  f i  el 16 de maig (1) .  Perb s i  t a l  pesta fou i ngu ina r i a  
no h a u r i a  estat anter ior  a mi t jan  s.XIV. De fet, el car rer  dels Angels es 
t roba esmentat el 1439, i l a  commemoració d taque l l a  d iada el 1495 (2) .  
Tortosa. E ls  goigs vuitcentistes de I 'Angel  Custodi de Tortosa en canten I ' a p a r i -  
c i 6 p r o t e c c i Ó  durant  una epid imia,  el nomenament de pat ró  i I1erecciÓ d 'una  
capel la ( 3 ) .  No se sap quan s'escaigué, perb diverses noticies ens fan  sospitar 
l a  d icada de 1440. Així ,  el pr imer dlagost de 1444 se c e l e b r i  una processó 
en honor de I tAnge l ,  i en e l  mes d 'octubre hom li digué una missa d i i r i a  
a l a  capel la a e l l  dedicada de l a  Casa de l a  Ciutat (4 ) .  El 1446 el capítol 
de l a  Seu disposa ten i r  o f ic i  propi  del sant i el 1448 es co l . loc i  una imatge 
de I 'Angel en una font (5 ) .  
I Serós. L a  llegenda d i u  que un angel amb blanca cavalcadura i brandant -I'espasa contra l a  pesta sa lva  Serós (e l  Segria) el 1529 (6) .  I Mare de Déu 
Remei, a Va l inc ia .  Durant l a  pesta negra a Va l inc ia ,  segons una t radic ió,  
l a  n i t  de 1'1 d loctubre de 1348 l a  Verge Mar ia  s ' hau r i a  aparegut a l a  vídua 
d ' u n  empestat i li h a u r i a  promis l a  f i  de l a  pesta s i  feien una processó 
a I 'e rmi ta  de l a  Pietat  i canviaven el t í to l  pel del Remei. U l t ra  fer-ho a i x í ,  
l a  Mare de Déu del ,Remei s l hau r i a  nomenat patrona de l a  c iu ta t  i regne 
de Va l inc ia .  Perb j a  en el s.XVI I I es demostra l a  falsedat de l a  llegenda 
( 7 ) .  
Miracle, a Riner. Segons . l a  informació redactada a l  cap de c inc dies, el 
3 dlagost de 1458 s'esdevingu6 en u n  p r a t  de Riner (e l  Solsonis) I ' apa r i c i ó  
de l a  Mare de Déu que se'n d i r i a  del Miracle, com una in fanta  de dos a 
tres anys amb mantel l  vermell i portant  una creu com l a  de I ' a l t a r  par roqu ia l  
de sant Sebestia, a dos nens que pasturaven, a qu i  mana comunicar que 
es fes p e n i t h c i a  i processons per a fe r  cessar l a  pesta que h i  hav ia  ( 8 ) .  
Pinós. El  pr imer de setembre de 1507, segons I ' ac ta  notar ia l  del d i a  5, s'apare- 
-gue l a  Verge Mar ia,  com una dona vestida de vermell, a u n  devot v ianant 
que t roba tancada l a  capel la de l a  Mare de Déu a l a  serra de Pinós (el 
Solsonbs); li pregunts per l a  pesta a Cardona i l i  encarrega que comuniqués 
a l s  j u ra t s  que es restabl ís e l  cu l te  a l a  susdita capel la i Déu t i n d r i a  misericbr- 
Socors, a Oriola. Un regidor f u g i t i u  de l a  pesta de 1510 a Oriola a n i  a 
v i u re  tocant a I 'e rmi ta  de Sant Pere. Resant-hi p e r q u i  cessés el f l age l l ,  
sentí que l a  Verge li deia que l a  pesta acabar ia quan a l a  v i l a  rebessin 
l a  seva imatge i els Dominics. La  imatge e n t r i  en processó amb aclamacions 
a l a  Mare del Socors, i després es construí el convent de Sant Domenec, 
on s lhostat ja (10). 
Porta l  del Romeu, a Tortosa. Els goigs de l a  Mare de Déu del Portal del 
Romeu, de Tortosa, del 1680, canten que en un mortal contagi cardio-respirator i  
causat per una bo i ra ,  l a  Verge s'aparegué a ls  dos ju ra ts  que fugien i els 
m a n i  cantar - l i  una antífona per aplacar Déu i cessar I 'assot .  I  en fer-ho 
el vent escampa l a  bo i ra  contagiosa. Mentre que I 'h is tor iador que don& a 
coneixer aquests goigs considera que probablement a l .  ludeixen l a  pesta de 
1650 ( l l ) ,  e ls a l t res  histor iadors tortosins par len  dels fets cantats com si  
realment s ' h i  haguessin escaigut (12), perb ta l  epid imia hem de descartar- la 
per haver estat de manifesta simptomatologia bubbnica, de manera que en 
rea l i t a t  els goigs podrien refer i r -se a l a  g r i p  de 1580. 
Misericbrdia, a Reus. El 1592 l a  pesta caus& poques defuncions a Reus. I  
5s que, segons l a  t radic ió,  l a  Mare de Déu, f i gu rada  com l a  imatge local 
de Betlem, el 27 de setembre de 1592 s'aparegué a una pastora i l i  encar reg i  
que comuniqués a l s  j u ra t s  que l a  pesta cessaria s i  es continuava I 'ob l idada 
devoció de l a  Candela. La  noia no fou creguda, perb d 'una segona apar ic ió  
l i  resta una rosa impresa a l a  ga l ta ,  l a  qual  desaparegué quan I 'endeml 
es c a n t i  un  tedium a l a  capel la de Betlem. Aquesta fou bast ida amb l a  deixa 
d ' u n  empestat de 1530 i l a  imatge era  I 'abans d i t a  dels Set Goigs i des 
d'aleshores de Misericbrdia, per a l a  qual  en el l loc de I ' apa r i c i ó  es construí 
una capel la,  que s lampl ib després de l a  pesta de 1652 (13). 
Esperansa, a Tivissa. Segons l a  t radic ió,  durant  l a  pesta de 1629 a Tiv issa 
( l a  Ribera d lEbre) ,  l a  Mare de Déu s 'aparegué a un veí, aquest ho comunicZi, 
s t invocA l a  protecció mar ia l  i el mal comengi a minvar el d i a  de IIPsperansa, 
el qual  és f e s t a ~ v o t a d a  amb proces6 que canta un tedeum en el l loc de I ' apa r i -  
c i ó  (14). 
Gracia, a Al tura.  Diu l a  t rad ic ió  que l a  Mare de Déu de Gracia, d t A l t u r a  
( A l t ~ a l a n c i a ) ,  venerada en un a l t a r  de l a  par rbqu ia ,  slaparegué a l  sacerdot 
de l a  seva capel lania el 1636 i l i  prometé que s i  eis vei'ns continuaven cantant- l i  
l a  missa de I 1 a l b a  cada dissabte, l a  v i l a  es veur ia  l l i u r e  de pesta. I realment 
se 'n veié el 1648, quan en fou afectada l a  comarca de Sogorb -(15). 
Bonsuccés, a Vi laf ranca de Conflent. Quan e l  1652 Vi lafranca de Conflent 
e ra  empestada, e ls sans se n 'anaren,  tancaren els tres por ta ls  i acamparen 
a fora. Una persona pietosa hau r ia  v i s t  una Mare de Déu portant  tres claus, 
ho re la ta  , i  mori. En seguir les seves instruccions es t r o b i  una imatge de 
Mar ia  amb tres claus, i organi tzada una processó, aquestes obr i ren  els por ta ls  
i e ls  malal ts  guar i ren  en veure l a  imatge, l a  qual  resta a I 'església dels 
Franciscans i a r a  a l a  par roqu ia l  (16). 
Sants 
Vicent Ferrer, a Valencia. Un bibgraf  de sant Vicent Ferrer  aFirma que el 
1600 el sant p r e s e r v i  de pesta a Valent ia,  quan es deixa veure amb una 
espasa a l a  ma sobre el por ta l  anomenat de Sant Vicent (17). 
Sebastia, a Vinarbs. Conta l a  t rad ic ió  que e ls  habi tants de Vinarbs esporuguits 
per l a  mortaldat de l a  pesta de 1650, pujaren a I 'e rmi ta  de Sant Sebast i i  
a t robar l a  imatge del sant per a ba i xa r - l a  en processó, que passa per 
davant de I1hospi ta l  d'empestats, e ls quals aclamaren el sant a c r i t s  i a 
l a  n i t  e l  veieren com un jove senyor p le  de l lum que, anant de l l i t  en l l i t ,  
e ls  deixa gua r i t s  a tots (18). 
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PRODIGIS 
Sant Narcís ,  a Girona. L ' exe r c i t  f rances que e l  1285 asse t jh  Girona fou a f l i g i t  
pe r  u n a  epidemia a seguit  d ' u n a  epizobt ia  del bes t i a r  c a v a l l í ,  p ropagada 
pe r  g rans  mosques. E l  1348 Jacme dtAgramont  d i u  que aquestes s 'engendraren  
de ls  cossos pod r i t s  i que és fama que ho  foren pe r  m i rac le  (19) .  A lhora ,  
h i s t o r i ado rs  fantasiosos anaren  f ab r i can t  l a  l legenda que les mosques so r t i r en  
del  sepulcre de sant  Narcís, que h a u r i a  estat  p ro fana t  pe ls  francesos, i 
hdhuc del  nas  del sant .  E l  20 d ' oc tub re  1589 Girona vo th  ce lebrar  processó 
anua l  e l  29 d 'octubre,  d i ada  de sant  Narcís, a l  qua l  hom a t r i b u í  que l a  
c i u t a t  fos molt poc afectada de l a  pesta d 'aques t  any  (20) ,  p u i x  que, segons 
l a  l legenda,  u n  f rances que l l a n ~ a v a  unes pólvores amb les qua l s  empes t i  
e l  P r i nc i pa t ,  quan  fou descobert i j a  e r a  condemnat a mort con fess i  que 
no pogué e n t r a r  a Girona perque se l i  in terposh u n  b isbe  r eves t i t  de pon t i f i ca l  
(21 1. 
Sant C r i s t  de ls  L l i r i s ,  a C iu ta t  de Mal lorca.  Pregant  e l  1493 l a  fundadora  
Isabel  Si f ré a l  sant C r i s t  que a v u i  es venera a I ' e sg l és i a  de Sant Miquel ,  
de c i u t a t ,  pe r  demanar que cessés l a  pesta, ve ié dos i n g e l s  amb uns  poms 
de l l i r i s  b l ancs  que d ipos i ta ren  a I ' a l t a r  del  ' C r i s t ,  a r a  d i t  de ls  L l i r i s .  
E l l a  entengué r e b r e ' l s  del cel p e r  a aplicar-10s a l s  empestats i en fer-ho 
molts gua r i r en  (22) .  
Mare de Déu de les Sogues, a C a s s i  de l a  Selva. L a  t r a d i c i ó  conta que l a  
Mare de Déu de I ' E s p e r a n ~ a  que es venerava en u n  a l t a r  de l a  p a r r b q u i a  
de Cassh de l a  Selva ( e l  Girongs) fou  t robada aga fada  a les cordes, O sogues, 
de les campanes del c loquer ,  quan  hom acudí  a veure q u i  les tocava a deshora 
i de manera d i s t i n t a  després de d ies de no sent i r - les tocar a causa de pesta. 
El  poble entengué que e r a  c r i d a t  a pen i tenc ia  i en fe r - la  cessh aque l la .  
I l a  Verge p a s s i  a d i r -se de les Sogues (23). H i  h a  re fe renc ia  de pesta 
a Cassh e l  1530. 
Sant C r i s t  de l a  Conf ra r ia ,  o de l a  Corona, a Va l i nc i a .  E l  1558 una  dotzena 
de devots convingueren de su f r aga r  una  missa d i i r i a  a l  sant  C r i s t  de I ' esg lés ia  
de Santa Cater ina,  de Valencia,  e l s  p reservés de l a  pesta d 'a leshores.  
Al cap  d ' u n  temps i p e r  e s t a l v i a r  d iners ,  u n  d ' a q u e l l s  es d o n i  de b a i x a ,  
i e i  mate ix  d i a  fou f e r i t  de g l i n o l a ,  de l a  qua l  morí. L a  c o n f r a r i a  es r e s t a u r i  
després que en l a  pesta de 1647 e l  rec to r  i dos fe l igresos que volgueren 
comprovar canv i s  d 'aspecte del  r os t r e  de l a  imatge a v i a t  mor i ren  del contagi  
(24) .  
Mare de Déu del  Tura ,  a Olot. L ' e p i d i m i a  de 1589 no  enva í  Olot perquh, 
segons l a  l legenda,  u n  sembrador de pesta que l a  posh a les p iques  d ' a i g u a  
bane i t a  de l a  cape l l a  de l a  Mare de Déu del  Tu ra  r es th  immovi l i tzat  f i n s  
que i n v o c i  l a  Verge i prometé bu idar - les ,  i en fer-ho pogué moure's. E ls  
o lo t ins ,  sorpresos, t robaren  seques les p iques.  I aque l l  se n ' a n i  a sembrar 
e l  mal a Barcelona, on fou  descobert i sentenciat,  t a l  cor11 se sabé a Olot 
i veié u n  o l o t í  que a n i  a Barcelona (25) .  Tant aquesta l legenda com l a  
susd i t a  de sant  Narcís  a Girona tenen u n  fons ve r í d i c  comú. Efect ivament, 
quan  l a  pesta e s c l a t i  a Barcelona e l  Consell de Cent c o n t r a c t i  u n  f rancks  
que es f e i a  passar  pe r  metge, perb quan fou  descoberta l a  f a l s i a  e l  mate ix  
Consell e l  condemnh a mo r i r  esquar te ra t  i e l  seu cap  res th  exposat en una  
ghb ia  pen jada  a l a  fagana de l a  Casa de l a  C iu ta t  (26) .  
Sant Sebastih, a Xixona. Una ve ina  de Xixona ( I ' A l a c a n t í )  que e l  24 de 
~ u l i o l  de 1600 resava  perque l a  pesta no entrés a l a  v i l a  a una  imatge de 
sant Sebastis venerada en u n a  f o rn í cu l a  de casa seva, o b s e r v i  que el sant 
p l o r a v a ,  i ma lg ra t  e i xuga r - l i  les I l i g r i m e s  e l  p l o r  c o n t i n u i  tot e l  d i a .  Des 
d 'a leshores  l a  imatge es venera a l a  pa r rbqu ia  (27). 
Sant Vicent Fer rer ,  a Agullent. Segons un document d 'octubre de 1600 l a  
pesta a f l i g i a  Agullent ( l a  Val l  d tA lba ida ) .  Fou invocat sant Vicent Ferrer ,  
i el 4 de setembre en anar a encendre l a  I l hn t i a  del sant en l a  seva ermita 
j a  es t robh encesa malgrat  ésser l a  porta tancada. I  des d 'aque l l  d i a  comensa 
a cessar el mal. Els goigs, t inguts per siscentistes, canten que els malal ts  
gua r i ren  en untar-nos amb o l i  de l a  l l hn t i a  (28). El cas ant ic ipa  en gairebé 
dos segles l a  cura  amb fregues d ' o l i  calent emprades a I 'hosp i ta l  dlEsmirna 
cap a l a  f i  del s. XV I I I .  
Sant Roc, a I 'A lguer .  Les monges Clarisses de I 'Alguer creien que el 1681 
l a  pesta no ent rh  a l  seu convent perqub aconsellades per un pelegrí  resaren 
I ' an t i f ona  de sant Roc Ave Roche (29). 
Mare de Déu de les Febres, a Canet de Berenguer. Diu l a  t rad ic ió  que procedent 
de Roma cap el 1520 fou portada a Canet de Berenguer (e l  Camp de Murvedre) 
una icona de Mar ia,  l a  qual  restb obl idada f i ns  que en sentir-se copets 
estranys en temps de febres fou retrobada. I  nomenada protectora cessaren 
aquestes (30).  
DIADES EPIDEMIQUES 
V ig í l i a  de cornengar l a  pesta 
Santa Caterina, a Blanes ( l a  Selva), el 25 de novembre de 1650 (31). 
Dia d'acordar-se el vot 
Sant Joan i Sant pau, a Malgrat  (e l  Maresme), el 26 de juny de 1651 (32) 
Dia de cessar l a  pesta 
Santa Anna, a Valbncia, el 26 de j u l i o l  de 1490 (33). 
Vis i tació de l a  Mare de Déu, a Or io la,  el 31 de maig de 1559 (34). 
Mare de Déu de l a  Seu, a Xht iva ,  després d 'una processó de penitGncia, 
el 5 d'agost de 1600 (35). 
Mare de Déu de I  ' Esperansa, a Tiv issa,  18-desembre-1629 (Cf. Apar ic ions).  
Mare de Déu de la  Victbria, a Tui'r (e l  Rosselló), el 7 d 'octubre de 1631 
736). 
Sant Gregori,  a Pa la ida ,  de Banys d 'Ar les  (e l  ~ a l l e s p i r ) ,  el 12 de mars 
de 1632 (37) 
Sant Mart;, a Olot, I '  1 1  de novembre de 1651 (38) 
Santa Rosalia, a Ciutat de Mallorca, el 4 de setembre de 1653, segons l a  
t radic ió.  En agraiment l a  Ciutat  l i  va  e r i g i r  u n  a l t a r  a l lesglésia de I 'Hospi ta l  
General (39) .  Tal data és intermedis de les donades pels autors: febrer de 
1653 i maig de 1654 (40).  
ELECC l ONS 
Mare de Déu de les V i r tu ts ,  a Vi l lena,  on segons l a  t rad ic ió  el 1474 sortí 
e legi t  pels f ug i t i us  de l a  pesta, acampats fora v i l a ,  el nom no dipositat 
de Mare de Déu de les V i r t u t s  (41) .  
Mare de Déu de l a  Salut ,  a XAt iva,  t robada a I ' esg lés ia  de Santa Tecla, 
e l  5 de novembre de 1647, en v i g í l i e s  de pesta local I  ' any  següent (42). 
Sant Andreu, a l a  Selva del Camp (e l  ~ a i x  Camp), on el 4 de j uny  de 1651 
es vo th  u n  p a t r ó  especial perqub cessés l a  pesta, so r te ja t  en t re  e l s  274 sants 
del  B r e v i a r i ,  i so r t í  l a  b u t l l e t a  de sant Andreu, e l  qua l  j a  e r a  p a t r ó  de 
l a  v i l a  (43) .  
Sant Joan Degol lac i ,  a V i lanova  i l a  Gel t rú,  on e l  20 d 'agos t  de 1679, pe r  
por  de ma la l t ies ,  es vo th  l a  festa anua l  de l a  Degol lació de sant  Joan Bapt is ta,  
e leg i t  a l a  sor t  en t re  aquest, sant Antoni de Phdua i sant Francesc Xav ie r  
(44) .  
Mare de Déu de l a  Font de l a  Salut ,  a Barcelona, on a causa de l a  mo r t a l i t a t  
que e l  1726 p a t i a  e l  convent de les Mínimes, l a  comunitat so r te jh  u n  t i t o l  
m a r i h  (45). 
Santa Creu, a l a  R ie ra  de Gais ( e l  Tarragonss) ,  pe r  epidbmia a l a  v i l a  
en 1809 (46) .  
Votació 
Sant Joan de l a  Creu, a V i l ap l ana  del Camp (e l  Ba i x  Camp), e leg i t  e l  d a r r e r  
t e r ~  del  s .XVI I I  després d ' u n a  epizobt ia  que afecth a l s  an ima ls  de ch r rega  
(471, l a  qua l  creiem que deu r i a  ésser l a  de 1783. 
ADVOCACIONS FORASTERES 
Sant Jaume de Gal íc ia .  E l  23 de desembre de 1457 j a  hav i en  re to rna t  a Manresa 
e l s  pe legr ins  tramesos a Sant Jaume de Ga l íc ia  a causa de l a  pesta. Duran t  
l a  de 1482-83 n ' h i  env i a ren  Barcelona, Girona dues vegades, Gurb de l a  
P l ana  (Osona), Manresa y Pe rp i nyh  (48) .  
Sant Roc, a Barcelona. En cerca d ' u n a  nova advocació con t ra  l a  pesta, a 
Barcelona, e l  24 de mars de 1476 es convingué ed i f i ca r  una  cape l l a  a sant 
Roc, amb almoines, pe r  suggeriment del  peni tencier  del papa,  e l  qua l  r e f e r í  
que fent-ho a i x í  s ' h a v i e n  des l l i u ra t  moltes c i u t a t s  d '  I t A l i a  (49) .  L a  cape l l a  
es b a s t i  a I ' esg lés ia  de Santa E u l h l i a  de Mhr ida.  
Santa M a r i a  de Montserrat.  E ls  romeus que e l  1483 Girona e n v i h  a Sant iago 
hav i en  de passar  pe r  Montserrat  i encar regar -h i  c inc  misses (50) .  E l  8 de 
desembre de 1515 e l  Consell d ' l g u a l a d a  o r d e n i  I ' a n a d a  anua l  en processó 
a Montserrat  a po r t a r - h i  u n  c i r i  (51). E l  23 de j uny  de 1523 e l  Consell de 
Cervera acordh e n v i a r  dos pe legr ins  a Montserrat a fe r -h i  can ta r  e l s  Set 
Goigs de l a  Mare de Déu (52). 
Sant Roc, a Valbncia. Per a l l i be ra r - se  de l a  pesta de 1490 e l s  Carmeli tes 
de P a r i s  dedicaren cu l tes  a sant  Roc. I  e l  mate ix  any e l s  im i ta ren  e l s  de 
Valhncia i en e l  seu convent fundaren  c o n f r a r i a  i cape l l a  del sant (53) .  
Sant Sebasti$, a C iu ta t  de Mal lorca.  L a  pesta comengada a Ma l lo rca  el 1521 
acabh quan,  f u g i n t  de ls  turcs,  I ' a r d i a c a  de Rodes s 'emporth u n  b r a ~  de 
sant  Sebastih i el  3 de setembre e l  donh a l a  Seu de Palma (54) .  
Mare de Déu del Confaló, a C iu ta t  de Mal lorca.  Com que l a  pesta ca ta l ana  
de 1589-90 no en t r h  a Ma l lo rca ,  e l  1590 l a  c o n f r a r i a  de I'AssumpciÓ, de I ' esg lé -  
s i a  de Santa E u l h l i a ,  de Palma, s o a g r e g i  a l a  del Confaló, de Roma, i canv i&  
aque l l  t i t o l  per  aquest (55) .  
Concepció, a Barcelona. Un f u l l  de remeis contra l a  pesta, impres el 1630 
a Barcelona, copia el que es d i u  revelat  per sant Bartomeu, en f i g u r a  de 
pobre, a les Clarisses de Coimbra, en una pesta. Consisteix a cantar  cada 
d i a  una ant í fora mariana i l a  seva oració, amb dues en l l a t í  (56). Una 
traducció catalana impresa a r ran  del cblera de 1854 va e n d r e ~ a d a  a l a  Concepció 
(57). 
Santa Rosalia, a Torredembarra. El  1624 s ' i n i c i i  a Palerm el pa t roc in i  de 
santa Rosalia contra l a  pesta. Durant l a  de 1640 a Torredembarra (e l  Tarrago- 
n&s) por consell d ' u n  pelegrí  s 'anh a Tarragona per portar-se 'n un quadre 
de l a  santa que es t r o b i  a les golfes de casa d ' u n  marxant. Quan el 15 
de j u l i o l  el quadre ent rh  a l a  v i l a  s 'a ixech un núvol  en senyal de cessar 
I 'epid5mia (58). 
Santa Anasthsia, a Ripoll .  Els dies 11, 12 i 13 d 'octubre de 1650 a l  monestir 
de Ripol l  es p r a c t i c i  una devoció, t reta d ' u n  quadern molt ant ic ,  que provenia 
d ' u n  monestir de monges de Santa El isabet ,  d ' l t A l i a ,  i s ' h a v i a  prac t ica t  
amb Bxi t  a Saragossa i Tortosa. Consistia a cantar  en I ' a l b a  de tres dies 
segu i ts '  l a  missa Lux  fu lgeb i t ,  segona del d i a  de Nadal, amb una oració 
a sant Sebastih i una a l t r a  a santa Anasthsia (59),  l a  qual  es commemora 
justament el d i a  de Nadal. 
Sant Cr ist  de les Agonies, o del Mar a Benicarló. Segons l a  t rad ic ió ,  l a  
pesta de 1650 a c a b i  a Benicarló (e l  Baix Maestrat) quan en el mes d 'octubre 
es feren p r e g i r i e s  a un sant Cr ist  que h i  va por tar  aleshores un capt iu  
f u g i t i u  a r r i b a t  per mar de Tunis (60). 
Sant Nicolau de Tolentí,  a Barcelona, L1advocaciÓ de sant Nicolau de Tolentí , 
contra l a  pesta comen~h el 1632 a LiÓ. El 14 de maig de 1651 els consellers 
de Barcelona assist i ren a I ' o f i c i  de l a  festa del sant a l  convent del seu 
orde, de Sant Agustí. I  segons el Dietar i  moltes persones guar i ren  miraculosament 
(61 ) .  
Mare de Déu de Va l l i vana,  a picassent. El 1672 l a  Verge de Va l l i vana s ' invoch 
a Morel la contra malal t ies febr i l s .  I  el 1738 ho fou a Picassent ( I ' H o r t a ) ,  
on se l i  p rac t ich  una novena i es en processó una pet i ta  imatge possei'da 
per un  sacerdot morellenc. I  com que l a  ma la l t i a  cedí, es bas t í  un  santuar i  
(62). 
Santa Majestat, a Beget. Els goigs del sant Cr ist  Majestat de Beget ( l a  Garrotxa) 
impresos el 1741, canten que en una pesta TBrrega l i  o f r e n i  un  jo ie l l  (63). 
Sant Rafael, a Tarragona. Amb el precedent de protegir  Cbrdova en una 
epidgmia, les monges del convent de Santa Clara,  de Tarragona, invocaren 
sant Rafael en el t i fus  de 1809. 1 agrai'des li feren un a l t a r  (64). 
Creu de sant Zacarias, a Cervera i a Igualada.  Es d i u  que el 1546 els PP. 
Conci l iars de Trento foren preservats de l a  pesta per les oracions de l a  
creu de sant Zacarias, que I ' a n y  de cblera de 1834 publ icaren en f u l l  solt,  
UI t r a  diversos impressors, dues Congregacions: l a  de Mar ia Sant íssima de 
l a  Bona Mort, de Cervera (651, i l a  de Nostra Senyora de l a  Consolació, 
d '  Igualada (66) .  
Jestis, a Olot. Una glossa de l a  Quarteta e n d r e ~ a d a  a Jesús, atribui'da a l  
beat Diego José de Cádiz, i comenqada a d i vu lga r  amb motiu de febre groga 
a A n d a l ~ s i a ,  també fou edi tada per l a  Confrar ia de l a  Minerva, dlOlot, 
en el cblera de 1854 (68). 
Mare de Déu del Roser, a Cervera. Una aurora convocant a rosar i  a l 'església 
de Sant Domgnec, de Cervera, I ' a n y  de cblera de 1854, canta l a  protecció 
de l a  Verge del Roser d L ~ s b o a  en una pesta. Perb no esmenta l a  de 1682 
a l a  prbp ia  Cervera (68). 
Mare de Déu de l a  Cova Santa, a Aicoi. El 1854 s'observs a Alcoi un descens 
del cblera en comengar a I 'església de Sant Maure una segona novena a 
l a  Verge de la  Cova Santa, d 'A l t u ra  (69) .  
HOMOFON l ES 
Sant Joan Degollaci, Marganel l .  La capel la de sant Joan Bapt ista,  del mas 
l a  Calcina, de Marganell  (e l  Bages), fou feta ed i f i car  el 1667 per Joan Calcina 
i Torroel la,  que quan tenia tres anys fou I 'Ún ic  supervivent local de l a  
pesta de 1652 (70) . 
Mare de Déu de-.Bellvitge, a Barcelona. La  Verge de Bel lv i tge,  de I 'Hospi ta let  
de Llobregat 1 f  1 Barcelon&s), fou venerada contra l a  pesta en una capel la 
del car rer  de  I 'Hosp i ta l ,  de Barcelona, els s. X V l l l  i XIX (71) ,  f i ns  el 1882. 
Mare de Déu de I 'E ro la ,  a V i ladrau i a Horsav iny i .  Els goigs vui tcent is tes 
de l a  Verge de I 'E ro la ,  de l a  seva capel la de V i ladrau (Osona), l a  t i tu len  
advocada contra l a  verola (72). L 'e rmi ta  hombnima, d 'Hortsaviny$,  de Tordera 
(e l  Maresme), fou bast ida  a l  tombant del s. XVI I  I-XIX per un  prop ie tar i  
gua r i t  de l a  verola (73). 
Sant Mu , a Rubí. El 27 de maig de 1855 l a  co l la  dels Xatos de Sant Mug, 
agra ida  'de no ésser atacats e ls seus membres pel cblera de 1854, a n l  en 
romeria a I 'e rmi ta  de Sant Mus, de Rubí (Val les occidental ) ,  a ofrenar un  
re tau ló  que representa el propi  romiatge (74).  
Mare de béu de Guadalupe, a Barcelona. Els goigs siscentistes de l a  Verge 
de Guadalupe, impresos a Barcelona, canten: "Puix cu rau  de trencadura 
/ de pesta hens v u l l a u  guardar", en re lacionar dos mals de freqüent local i tzació 
engonal (75). 
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